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RESUMEN
ABSTRACT
La evaluación institucional con fines de acreditación en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) a nivel mundial es la estrategia más reconocida para la gestión de la calidad en el ámbito 
universitario. Se procede a caracterizar el estado actual de la acreditación universitaria, 
identificando en la bibliografía seleccionada lo general consensuado, así como las particularidades 
de su desarrollo en los EEU y Europa. Para cumplir el objetivo propuesto se realizó una revisión 
sistemática de fuentes bibliográficas obtenidas de una búsqueda en Google Académico y SciELO 
a partir de palabras clave definidas por los autores que abarcó el periodo 2000-2017. El análisis 
de contenido de los documentos seleccionados permitió identificar las principales concepciones 
y fundamentos de la evaluación y acreditación universitaria en general, así como sus 
particularidades en los Estados Unidos de América (EEUU) y en Europa. Las fuentes bibliográficas 
obtenidas fueron analizadas y valoradas a partir de la experticia de los autores. El estudio 
permitió valorar las diversas concepciones y metodologías existentes sobre esta temática y 
caracterizar los aspectos generales en relación con la evaluación institucional y la acreditación, 
así como su direccionalidad en relación con la gestión de calidad de los procesos universitarios 
en la actualidad, así como las particularidades existentes al respecto y en relación con su 
implementación y estructura en los EEUU y Europa.
 PALAbrAS cLAvE: Educación superior, calidad universitaria, evaluación institucional y 
acreditación en EEUU y Europa.
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The institutional evaluation for accreditation purposes in Higher Education Institutions (IES) 
worldwide is the most recognized strategy for quality management in the university environment. 
We proceed to characterize the current status of the university accreditation, identifying in the 
selected bibliography the general consensus, as well as the particularities of its development in 
the EEU and Europe. In order to fulfill the proposed objective, a systematic review of bibliographic 
sources obtained from a Google Scholar search and SciELO was carried out based on keywords 
defined by the authors that covered the period 2000-2017. The content analysis of the selected 
documents allowed to identify the main conceptions and foundations of the university evaluation 
and accreditation in general, as well as their particularities in the United States of America 
(USA) and in Europe. The bibliographic sources obtained were analyzed and evaluated based on 
the authors’ expertise. The study made it possible to assess the various existing conceptions and 
methodologies on this subject and to characterize the general aspects related to institutional 
evaluation and accreditation, as well as their directionality in relation to the quality management 
of university processes at present, as well as the particularities in this regard and in relation to 
its implementation and structure in the US and Europe. 
KEyWOrdS: Higher education. University Qualification. Institutional Assessment. University 
Accreditation in the United States of America and Europe
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La educación superior contemporánea des-
de el inicio del siglo XXI está signada bajo 
el proceso de globalización neoliberal con el 
desarrollo de una sociedad basada en el co-
nocimiento, que requiere cada vez más de la 
construcción y actualización de las compe-
tencias profesionales. Maravi (2005) y rama 
(2009) consideran que esto ha conllevado al 
incremento de las instituciones de educación 
superior, con el aumento del número de carre-
ras y posgrados, y de la población estudiantil. 
Una de sus características predominantes en 
la época actual está dada por la creciente in-
ternacionalización de sus instituciones, pro-
gramas, currículos, actividades académicas, 
de estudiantes y del profesorado, lo que de-
manda por su complejidad, un proceso siste-
mático de evaluación y acreditación de todos 
los componentes educacionales.
La autora se propuso responder las inte-
rrogantes siguientes: ¿cuáles son las actuales 
concepciones y fundamentos más consen-
suados internacionalmente acerca de la eva-
luación y acreditación universitarias? ¿cuá-
les son las principales particularidades de la 
acreditación de las IES en los Estados Unidos 
de América y en Europa?
Para ello se definió como objetivo, caracte-
rizar el estado actual de la acreditación uni-
versitaria, identificando en la bibliografía se-
leccionada lo general consensuado, así como 
las particularidades de su desarrollo en los 
EEU y Europa.
El método utilizado en el presente estudio 
fue el de la revisión sistemática de fuentes bi-
bliográficas mediante el análisis crítico de los 
artículos seleccionados fundamentado en la 
experticia de la autora en el tema objeto de es-
tudio. Se incluyeron fuentes primarias publi-
cadas en el periodo 2000 al 2017. La búsqueda 
bibliográfica abarcó artículos publicados en 
los idiomas español e inglés.
En una primera etapa se identificaron 39 ar-
tículos que cumplían los requisitos de inclu-
sión, por lo que fueron preseleccionados. Se 
realizó un primer estudio de contenido básico 
en una lectura preliminar que permitió selec-
cionar 22 artículos que se constituyeron en el 
objeto de un segundo análisis más exhaustivo 
a partir del cual se precisaron los contenidos 
fundamentales, sustentados en el criterio de 
la autora.
criterios de inclusión: Artículos científicos 
publicados en el periodo del año 2000 al 2017, 
en idioma español e inglés obtenidos a partir 
de búsqueda en Google Académico y en la red 
SciELO. Se incluyeron documentos naciona-
les e internacionales vinculados al tema.
criterios de exclusión: Se excluyeron a los 
artículos que en el análisis de contenido bási-
co preliminar no generaron contenidos perti-
nentes al objetivo definido. Para la búsqueda 
bibliográfica se utilizaron las siguientes pala-
bras clave: Educación superior, calidad uni-
versitaria, evaluación institucional y acredita-
ción en EEUU y Europa.
El resultado de la revisión sistemática reali-
zada a partir del análisis de los 22 documentos 
seleccionados permitió identificar contenidos 
fundamentales en la esfera de la evaluación y 
acreditación universitarias basados en la ga-
rantía de la calidad de las IES, precisando a su 
vez, las particularidades de estos procesos en 
EEUU y Europa.
A partir del análisis de los contenidos fun-
damentales emergentes, se identificaron un 
grupo de características principales que per-
mitieron definir tendencias en cuanto a los 
retos de la calidad en las instituciones de edu-
cación superior y las características esenciales 
de la institucional con fines de acreditación. 
En la búsqueda informativa efectuada se pu-
dieron constatar varias temáticas que son 
abordadas en la mayoría de los artículos re-
visados y que se considera merecen una aten-
ción particular.
1.CAlidAd y SU gARANTíA EN lA EdUCA-
CióN SUpERioR.
Uno de los retos que se ha venido analizan-
do en muchos países desde el inicio del actual 
iNTRodUCCióN
METodologíA
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siglo lo representa la calidad de las institu-
ciones de educación superior y de los proce-
sos que en ella se realizan. Sanyal y Martín 
(2007) expresan al respecto que esta expan-
sión de la educación superior puede deberse a 
dos razones: a) al incremento en la demanda 
social de educación superior y b) la creciente 
demanda económica de contratar personal 
con nivel universitario.
Lizarzaburu (2015) expresó al respecto: 
“No existe una única definición de calidad... 
La calidad es una apreciación de que una cosa 
es mejor que otra. va cambiando a lo largo 
de la vida y cambia de una generación a otra, 
además varía de acuerdo con las diferentes fa-
cetas de la actividad humana”.
La calidad de la educación superior viene 
determinada por la pertinencia de su misión 
y los objetivos fundamentales de directivos, 
profesores y educandos, así como por el nivel 
con que la institución, el programa o el curso 
cumplen la misión y los objetivos propuestos. 
La calidad de una institución y sus programas 
también se analizan a través de la medida en 
que satisfacen el conjunto de los estándares 
mínimos establecidos para los insumos, pro-
cesos y resultados. (López-Segrera,2006).
En esencia se estructuran dos tipos de ga-
rantía de la calidad: interna y externa. La 
garantía interna de la calidad asegura que la 
institución y/o sus programas cumplan con 
los objetivos y estándares preestablecidos. La 
garantía externa de la calidad la analiza una 
organización ajena a la institución, donde se 
evalúa el funcionamiento de la institución y/o 
sus programas a fin de verificar si se cumplen 
o no los objetivos y estándares predetermi-
nados acordados. La garantía de la calidad se 
estudia fundamentalmente a nivel de la IES y 
de sus programas de pre y posgrado mediante 
el análisis de: la estructura, los procesos y sus 
resultados. (Sanyal y Martín, 2007)
La evaluación de la calidad de una institu-
ción de educación superior implica el análi-
sis de la calidad de los procesos, actividades 
docentes, programas y servicios que brindan, 
mediante el empleo de métodos, procedi-
mientos y técnicas apropiadas. Este proceso 
de evaluación tiene en cuenta el contexto, los 
métodos empleados (autoevaluación, revisión 
por pares, informes), los niveles y áreas eva-
luadas, así como los objetivos institucionales 
y de sus programas, y las funciones de los di-
rectivos, profesores, educandos y demás tra-
bajadores de la IES. La evaluación de la cali-
dad conduce a verificar si se cumple o no con 
la garantía de la calidad. (Lesasseur, 2005)
2.EvAlUACióN iNSTiTUCioNAl y ACREdi-
TACióN.
En la actualidad no existe pleno consenso 
sobre los diferentes conceptos asociados a la 
evaluación y acreditación institucional y de 
programas, en cuanto a su concepción, eta-
pas, formas de llevarla a cabo, los sistemas de 
información y los procedimientos de certifi-
cación de los resultados.
Según Morales Suárez (2004) la evaluación 
institucional es un proceso de evaluación in-
tegral de una IES que permite fundamentar 
la calidad y pertinencia de la institución y sus 
programas de estudio, en la búsqueda conti-
nua de su mejoramiento. Se emplea como una 
herramienta para el logro de los objetivos pro-
puestos por la misma, y no como un proceso 
que implique necesariamente la aplicación de 
sanciones, pues si fuera de este modo se per-
dería la esencia y los propósitos de la misma; 
pues no evalúa a las personas, sino que ana-
liza el funcionamiento de las instituciones y 
propone recomendaciones que la institución 
puede seguir o no. Generalmente los resulta-
dos de la evaluación institucional va seguido 
de un Plan o Proyecto de desarrollo, donde 
se propone el conjunto de medidas a adoptar 
con el fin de eliminar las deficiencias e insu-
ficiencias detectadas. Esta evaluación puede 
desarrollarse en dos etapas: autoevaluación 
(evaluación interna) y evaluación externa (o 
por pares).
La autoevaluación es el proceso de estudio 
integral de la calidad de una institución de 
educación superior, que parte de su estruc-
tura y de los programas que desarrolla y es 
realizada por sus propios integrantes, entre-
nados metodológicamente y que siguen los 
métodos teóricos de revisión documental, 
así como métodos empíricos de observación 
y de aplicación de cuestionarios (entrevistas, 
encuestas), fundamentalmente, a directivos, 
profesores, educandos y demás trabajadores 
implicados. (Morales Suárez, 2004; Maravi, 
2005).
La acreditación institucional es el resultado 
de un proceso evaluativo que verifica el cum-
plimiento de las funciones universitarias de 
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una IES, así como el nivel de calidad de las 
instituciones y programas que desarrolla, con 
el fin de certificar la calidad de los procesos 
que ejecuta, y efectuar el reconocimiento ofi-
cial y público del nivel de calidad alcanzado 
por una institución de educación superior, 
verificado a través del cumplimiento de es-
tándares de calidad predeterminados. (Mora-
les Suárez, 2004; borroto cruz y Salas Perea, 
2004).
La acreditación es el método de garantía 
externa más empleado, que permite verificar 
y certificar públicamente la calidad integral 
de una institución de educación superior. Se 
concibe como un mecanismo autorregulador 
de la comunidad educativa de una institución 
para garantizar a los usuarios directos e in-
directos la integridad, pertinencia y calidad 
de los servicios que ofrece, que la hagan me-
recedora de la confianza y el respeto público. 
(borroto cruz y Salas Perea, 2004; Sanyal y 
Martín, 2007).
Sanyal y Martín (2007) expresan al respec-
to que: “La acreditación asegura: i) control de 
calidad (estándares mínimos) en la educación 
superior; ii) rendición de cuentas y transpa-
rencia; iii) mejora de la calidad, y iv) facilida-
des para la movilidad estudiantil”.
La acreditación se estructura en general 
en dos etapas: la autoevaluación y la evalua-
ción por pares externos. El proceso de autoe-
valuación se efectúa sobre las mismas bases 
anteriormente señaladas. Ahora, el proceso 
de acreditación, que es externo se efectúa ge-
neralmente por pares. Estos acreditadores ex-
ternos, pueden pertenecer a comisiones de or-
ganismos gubernamentales, a determinadas 
agencias de acreditación nacionales, así como 
a un conjunto de organizaciones (agencias) 
que integran cada sistema de aseguramiento 
de la calidad. (Maravi, 2005; Sanyal y Martín, 
2007; rama, 2009).
Se señalaba anteriormente por Maravi 
(2005) y rama (2009) que la educación supe-
rior contemporánea se caracteriza por la glo-
balización, la sociedad basada en el conoci-
miento y los procesos de internalización. Ello 
ha conllevado la complejización de los proce-
sos de acreditación universitaria.
Tal cambio ha promovido progresivamente, 
desde inicios del presente siglo la sustitución 
de los modelos de acreditación monopólicos 
por sistemas competitivos de calidad; de pro-
cesos de acreditación nacionales hacia acredi-
taciones internacionales que van avanzando 
hacia la acreditación transnacional en todas 
sus dimensiones.
 La acreditación internacional actual es una 
derivación de la complejización de los proce-
sos de acreditación y se constituye como un 
componente que deben asumir los sistemas 
de educación superior como un nuevo pa-
radigma nacional, regional como global. Es 
parte de la estandarización que conlleva la 
globalización y la movilidad de profesores y 
educandos, y que requiere procesos de en-
señanza aprendizaje comunes o basados en 
competencias estandarizadas. (rama, 2009).
3.LA ACREdiTACióN EN loS ESTAdoS UNi-
doS (EEUU)
Según bernhad (2012), en EEUU no existe 
realmente un “sistema” de educación superior 
estadounidense y puede decirse con seguridad 
que nunca existirá. Todas las instituciones de 
educación superior se organizan bajo la res-
ponsabilidad del estado donde se encuentran 
con regulaciones y normas diferentes para las 
instituciones públicas y las privadas. La res-
ponsabilidad del gobierno federal radica sola-
mente en el otorgamiento de ayuda estudian-
til y para la financiación de investigaciones. 
Por ello es que la garantía de la calidad de sus 
instituciones de educación superior no puede 
organizase a un nivel central y solo se remon-
ta a los organismos acreditadores.
La educación superior norteamericano es 
compleja ya que comprende instituciones que 
otorgan títulos de grado y otras que no otor-
gan títulos de grado, ambas pueden ser pú-
blicas o privadas. El gobierno de los Estados 
Unidos no regula ni controla la calidad de los 
programas educativos que ofrecen las univer-
sidades. El proceso de acreditación de las ins-
tituciones de educación superior es complejo 
y descentralizado y lo realizan organizaciones 
privadas que se conoce como “Agencias de 
Acreditación” sin fines de lucro designadas 
para ese objetivo específico. dichas agencias 
son empresas homologadas por el departa-
mento de Educación de los Estados Unidos 
para que marquen los estándares mínimos de 
calidad exigibles, y verificar qué centros edu-
cativos cumplen dichos estándares. (NcATE, 
2016; Guzmán Martínez, 2017).
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La acreditación ha sido durante más de un 
siglo la insignia de calidad para las IES en los 
EEUU. Se ha venido realizando mediante la 
autoevaluación voluntaria y procesos reali-
zados por pares académicos; siendo la úni-
ca metodología establecida para asegurar la 
excelencia y mejora continua de las IES. La 
acreditación ha sido considerada como uno 
de los factores principales en la garantía de la 
calidad de la educación superior norteameri-
cana. (ríos, 2008).
Eaton (2012, 2015) expresa que las empre-
sas acreditadoras en EEUU evalúan colegios 
(colleges) y universidades en los 50 estados 
y en otros 125 países. Evalúan programas de 
profesiones y especialidades incluyendo dere-
cho, medicina, administración, enfermería, 
trabajo social, farmacia, artes y periodismo. 
Expresa que tanto el gobierno estatal como 
el federal consideran la acreditación como 
autoridad confiable para la calidad académi-
ca. Así como que operan 80 organizaciones 
reconocidas acreditadoras de instituciones y 
programas.
Guzmán Martínez (2017) significa que ac-
tualmente, las agencias de acreditación de 
EEUU se han venido centrando en medir el 
compromiso institucional, evaluando su efi-
ciencia y los logros alanzados mediante metas 
o estándares preestablecidos y que es conoci-
do como “assessment”. Esto implica la medi-
ción y búsqueda de evidencias que respalden 
que la institución docente cumple en toda su 
estructura con la misión y objetivos propues-
tos, así como con las metas de aprendizaje 
establecidas en cada programa académico, ya 
sea de técnico nivel superior, pregrado o post-
grado, hasta el doctorado.
El proceso de acreditación institucional 
en los EEUU tiene las funciones siguientes: 
a) Garantiza la calidad de las instituciones y 
sus programas educativos. b) Permite el acce-
so a recursos federales y estatales. c) Genera 
confianza en el sector privado. d) Posibilita 
la transparencia de los resultados. Los orga-
nismos acreditadores se financian mediante 
las cuotas anuales de las instituciones acre-
ditadas y con las tarifas que pagan las insti-
tuciones y los programas por la revisión de la 
acreditación. (Eaton, 2006; Hegji, 2017).
Existe el consejo de Acreditación de Edu-
cación Superior (council for Higher Educa-
tion Accreditation - cHEA) como organismo 
coordinador de la autorregulación de calidad 
en la educación mediante la acreditación. 
cHEA es una asociación que comprende a 3 
000 institutos y universidades y reconoce a 60 
organizaciones de acreditaciones educativa 
institucionales y programáticas. La acredita-
ción educativa de este consejo es importante, 
ya que es un requisito para que sus educan-
dos puedan recibir becas, ayuda financiera y 
otros beneficios federales. El departamento 
de Educación de Estados Unidos no acredita 
instituciones, programas educativos, ni re-
conoce agencias de acreditación extranjeras; 
sin embargo, las agencias de acreditación 
que han sido reconocidas por la Secretaría de 
Educación si pueden acreditar a instituciones 
ubicadas fuera de los Estados Unidos. (comi-
sión Acreditación EEUU, 2016; Eaton, 2006, 
2012; Hegji, 2017).
La comisión de Acreditación de la cali-
dad de la Educación (EQAc) de EEUU puede 
efectuar la acreditación educativa a cualquier 
instituto o universidad del país. La misma tie-
ne un gran valor competitivo entre los insti-
tutos y universidades que operan en Estados 
Unidos. Fuera de las fronteras de los EE.UU., 
la acreditación educativa americana no es ni 
mejor ni peor que otras opciones acreditación 
educativa de ámbito más internacional, sin 
embargo, a los estudiantes norteamericanos 
se les ha hecho creer, que una escuela ubicada 
en cualquier otro país que no tenga una acre-
ditación del departamento de Educación de 
EEUU carece de calidad y credibilidad. (ríos, 
2008; comisión Acreditación EEUU, 2016).
Las instituciones y programas que soliciten 
la acreditación está establecido que tienen 
que cumplir con un grupo de tareas en un 
ciclo que puede durar hasta diez años. Estas 
tareas conllevan en sí un conjunto de etapas 
o pasos, a saber: (Eaton, 2012, 2015; Hegji, 
2017).
•	 Autoevaluación	 o	 programa	 de	 evi-
dencias sobre el desempeño institucional 
basado en el cumplimiento de los estándares 
establecidos por cada empresa acreditadora.
•	 Informe	 de	 pares	 que	 establece	 un	
juicio basado fundamentalmente en el infor-
me de la autoevaluación.
•	 Visita	 de	 constatación,	 donde	 par-
ticipan los pares antes señalados, así como 
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miembros públicos <no académicos> vincula-
dos con la educación superior.
•	 Decisión	 del	 organismo	 acreditador:	
(Sanyal y Martín, 2007).
•	 Acreditado	por	un	periodo	determi-
nado de tiempo y se fija fecha para la reacre-
ditación.
•	 Acreditación	condicional	y	su	verifi-
cación en una fecha determinada para anali-
zar el cumplimiento de las recomendaciones 
planteadas.
•	 Se	 pospone	 la	 acreditación	 hasta	 la	
solución de las medidas correctivas indicadas 
y se elabora un plan para la siguiente inspec-
ción.
•	 Se	deniega	la acreditación.
•	 Evaluación	 externa	 periódica	 para	
verificar si mantiene o no la acreditación.
4.LA ACREdiTACióN EN EURopA
En el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, juegan un 
papel esencial los procesos de acreditación 
universitaria como mecanismos de garantía 
de calidad institucional. En Europa el concep-
to de acreditación se entiende como la decla-
ración formal y pública de la calidad de una 
institución o programa bajo criterios consen-
suados, y da lugar a una respuesta dicotómica 
–sí/no–. (Michavila y Zamorano, 2007).
En la declaración de bolonia (2000), la ca-
lidad es planteada como uno de los principios 
motores de la cooperación europea, para ello 
hay que asegurar un nivel de calidad para el 
establecimiento de criterios y metodologías 
comparables y estandarizados entre los paí-
ses integrantes del espacio europeo. Ello ha 
provocado que la mayoría de los países inte-
grantes hayan tenido que replantearse sus po-
líticas universitarias y tomar decisiones para 
lograr aumentar la competitividad de la edu-
cación superior.
En los años transcurridos se han producido 
otros cambios en relación con las legislacio-
nes, estructura de las titulaciones, el núme-
ro de órganos e instituciones que tienen res-
ponsabilidad en los sistemas de calidad y a la 
acreditación. Ello refleja la complejidad de los 
procesos evaluativos a partir de las diferentes 
posiciones que al respecto tienen dichos paí-
ses. (rauret i dalmau, 2004).
de acuerdo con Michavila y Zamorano 
(2007) debe quedar bien claro que la conver-
gencia europea se sustenta en la necesidad de 
aumentar la proximidad manteniendo la di-
versidad de los diferentes sistemas de garan-
tía de calidad de la educación superior, que 
viabilice los niveles de confianza en sus me-
todologías y resultados, lo que ha conllevado 
la creación de agencias en cada país para los 
procesos de acreditación de las IES, aunque 
al analizarlas se observan particularidades 
en los diversos países del espacio europeo de 
educación superior.
rauret i dalmau (2004) significa que la de-
finición de los descriptores para los procesos 
de acreditación de la educación superior se ha 
venido realizando a través de expertos con la 
colaboración de las diferentes agencias euro-
peas, con el fin de viabilizar el intercambio de 
experiencias y de criterios, hacia el estableci-
miento de estándares. Estos procesos han es-
tado dirigidos no solo a los sistemas de acredi-
tación, sino también hacia las titulaciones de 
los graduados. Para ello las universidades y las 
agencias de calidad de la enseñanza superior 
han llevado a cabo diversos proyectos finan-
ciados por la comisión europea que también 
han ayudado a fortalecer la dimensión inter-
nacional de la calidad de las titulaciones y de 
la evaluación o acreditación. El proyecto más 
emblemático ha sido el proyecto Tunning 
Educational Structures in Europe que ha tra-
bajado en impulsar la convergencia europea 
principalmente en el desarrollo de los perfiles 
profesionales, con sus competencias genéricas 
y específicas, así como en la facilitación de la 
transparencia de las estructuras educativas, 
creación de redes y en el fomento del inter-
cambio y la coordinación entre todos los acto-
res involucrados en la construcción del espa-
cio europeo de educación superior.
Michavila y Zamorano (2008) plantean que 
para alcanzar el reconocimiento mutuo de los 
resultados de la acreditación en toda Europa 
se debe asegurar:
•	 El	desarrollo	de	mecanismos	internos	
de garantía de la calidad en las instituciones.
•	 La	elaboración	de	las	adecuadas	nor-
mas, procedimientos y directrices comunes.
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•	 El	establecimiento	formal	del	citado	
registro europeo.
•	 La	 autonomía	 de	 las	 universidades	
para elegir el organismo acreditador.
• El reconocimiento de la competencia 
de los Estados miembros para aceptar las eva-
luaciones y extraer conclusiones.
La implementación de los procesos de ga-
rantía de calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior ha generado dificultades 
y problemas derivadas de los diversos crite-
rios existente en las agencias sobre el concep-
to de calidad y sus funciones propias, pues 
unas evalúan programas, mientras que otras 
sólo acreditan instituciones o cuyos modelos 
y guías evaluativas a veces solo evalúan ele-
mentos específicos y no integralmente. como 
se ha señalado con anterioridad, los sistemas 
de acreditación (agencias) tienen sus propias 
peculiaridades en cada país, lo que complejiza 
la credibilidad y transparencia de los resulta-
dos de dichas evaluaciones. A los lectores con 
interés de conocer los detalles de las agencias 
de cada país se les recomienda revisar esta bi-
bliografía. (Sanyal y Martín, 2007; Michavila 
y Zamorano, 2007, 2008).
con la finalidad de facilitar la comparación 
de los procesos de acreditación universitaria 
en el espacio europeo se deberían cumplir 
con los criterios siguientes: (Sanyal y Martín, 
2007).
•	 Misión
•	 Dirección	y	administración
•	 Recursos	humanos
•	 Programas	educativos
•	 Estándares	académicos
•	 Calidad	 de	 las	 oportunidades	 de	
aprendizaje
•	 Gestión	y	mejora	de	la	calidad
•	 Investigación	y	otras	actividades	aca-
démicas
•	 Implicación	de	la	comunidad
•	 Planes	de	desarrollo	consolidados
Se ha venido trabajando en todos estos años 
en la confección de normas, procedimientos 
y directrices comunes y compartidas para la 
ejecución de los sistemas de acreditación de 
la calidad en el espacio europeo de educación 
superior, lo que, junto con la creación del re-
gistro europeo de las agencias evaluadoras, 
dotaría de validez legal las decisiones que se 
adopten en esta esfera evaluativa. (Michavila 
y Zamorano, 2008).
La gestión de calidad de los procesos uni-
versitarios en el presente siglo, presupone el 
reordenamiento de los modelos, sus norma-
tivas, guías, así como la estructura de actua-
ciones evaluativas institucionales más diná-
micas e integrales. Ello debe dar respuestas a 
los procesos de globalización neoliberal y de 
internacionalización para que la sociedad del 
conocimiento que se desarrolle sea más per-
tinente, equitativa y justa. y que se asegure la 
calidad de la estructura, procesos y resulta-
dos de las IES en cualquier parte del mundo.
La autora refuerza su consideración en rela-
ción con que los procesos de evaluación ins-
titucional universitaria que se ejecuten estén 
en correspondencia con las bases y conceptos 
más consensuados internacionalmente acer-
ca de la garantía de calidad universitaria. Que 
esta acreditación debe ser holística e integral, 
tanto a nivel institucional, como en los pro-
cesos universitarios, con los profesores, edu-
candos y demás trabajadores de la institución.
Los procesos de acreditación de las IES de-
ben estructurarse metodológicamente, para 
cada institución docente, en correspondencia 
con sus características y necesidades concre-
tas y comprender que la estandarización de 
las variables a medir y su interpretación va-
lorativa no puede ser la misma para todas las 
IES.
debe quedar bien claro, que la etapa más 
importante de todo proceso de acreditación 
es la de autoevaluación o evaluación interna, 
pues ella posibilita el desarrollo autocrítico 
de directivos, profesores, educandos y demás 
trabajadores en la identificación de logros, 
deficiencias e insuficiencias; que, al hacerlos 
conscientes, les permitirá establecer un plan 
de desarrollo más concreto y justo.
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Sobre la base de estas consideraciones se ha 
sustentado el interés de muchas IES en dise-
ñar y poner en práctica, bajo diversas concep-
ciones, los procesos de evaluación institucio-
nal universitaria, tomando en consideración 
sus necesidades y posibilidades reales.
En los EEUU el gobierno no regula ni con-
trola la calidad de los programas educativos 
que ofrecen las universidades. El proceso de 
acreditación de las instituciones de educa-
ción superior es complejo y descentralizado 
y lo realizan mediante organizaciones priva-
das denominadas Agencias de Acreditación. 
Estas se han venido centrando en medir el 
compromiso institucional, evaluando su efi-
ciencia y los logros alanzados mediante metas 
o estándares preestablecido. Estas agencias se 
financian mediante las cuotas anuales de las 
instituciones acreditadas y con las tarifas que 
pagan las instituciones y los programas por la 
revisión de la acreditación.
Los objetivos de este proceso acreditativo 
se centran en, además de “garantizar” la ca-
lidad de las instituciones y sus programas de 
estudio; poder lograr el acceso a diversos re-
cursos federales y estatales, así como generar 
en la población confianza en las instituciones 
privadas. Por ello, tanto para el gobierno es-
tatal como el federal consideran la acredita-
ción como autoridad confiable para la calidad 
académica.
En Europa, los procesos de acreditación 
universitaria han surgido en el proceso de 
construcción del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, establecido a partir de la de-
claración de bolonia lo que ha conllevado que 
la mayoría de los países integrantes hayan te-
nido que replantearse sus políticas universita-
ria donde la convergencia europea se sustenta 
en la competitividad y en la necesidad de au-
mentar la proximidad de las IES, mantenien-
do la diversidad de los diferentes sistemas de 
garantía de calidad de la educación superior 
empleados.
Para el desarrollo y perfeccionamiento de 
la acreditación de las IES han llevado a cabo 
diversos proyectos. El más emblemático ha 
sido el proyecto Tunning que ha trabajado en 
impulsar la convergencia europea principal-
mente con el desarrollo de los perfiles pro-
fesionales, con sus competencias genéricas y 
específicas, estableciendo para ello un con-
junto de estándares. Este proyecto vincula los 
procesos de acreditación institucional con el 
de titulación universitaria, y garantiza funda-
mentalmente que, los graduados en una uni-
versidad ya acreditada pueden ser contratados 
en cualquier país del espacio común europeo.
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